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Influence de la gastro-entérite transmissible du porc 
sur la vaccination contre la peste classique 
par les vaccins vivants 
par P. RECULARD, Ph. S1zARET, D. LABERT 
En janvier 1964, un lot de vingt-sept porcelets a été introduit 
dans notre porcherie de contrôle. A ce moment précis le local n'était 
habité que par quatre porcs apparemment sains, présents depuis un 
mois et provenant d'un élevage où avait sévi en 1963 une grave 
enzootie de gastro-entérite revêtant les caractères de la maladie de 
DOYLE et HuTcHINGS (4). 
L'étiologie infectieuse de cette forme de gastro-entérite telle qu'elle 
a été observée en France n'est pas démontrée (2) (3) JOUBERT et 
Coll. (5) ont mis en évidence une atteinte pancréatique dans un 
certain nombre de cas d'entérites d'allure enzootique. Nous-mêmes 
avons échoué dans les essais d'isolement d'un agent infectieux res­
ponsable. Cependant on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une ori­
gine infectieuse, en particulier d'une origine virale, et nous insistons 
sur le caractère de transmissibilité de la maladie et sur sa haute 
contagiosité. Ainsi, dans l'observation que nous rapportons, tous 
les animaux du lot introduit dans la porcherie au voisinage des 
porcs « entérite + », ont présenté quarante-huit heures après leur 
arrivée dans cette porcherie une gastro-entérite caractéristique 
évoluant en six à sept jours vers la guérison, sans aucune mortalité, 
correspondant tout à fait aux descriptions qui ont été récemment 
faites en France de cette affection (1) (2) (6) (7). En revanche 
trois porcs de ce même lot qui avaient été isolés dans un autre local 
sont demeurés indemnes. D'autre part, les porcs atteints de gastro­
entérite, quinze jours après leur guérison, ont été transportés dans 
une porcherie où se trouvaient quarante-deux porcs de divers 
âges. Or, quarante-huit heures plus tard, sans qu'aucune condition 
d'hygiène et d'alimentation n'ait été modifiée, les quarante-deux 
porcs antérieurement présents, et eux seuls, ont été atteints de la 
gastro-entérite caractéristique. 
L'intérêt nouveau de cette observation réside dans le rôle qu'a 
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joué la maladie vis à vis de l'immunisation des porcs contre la peste. 
En effet, nous avons effectué sur ce lot de vingt-sept porcelets des 
vaccinations échelonnées dans le temps (au moyen d'un vaccin 
déjà contrôlé), soit : 
A) sept porcs vaccinés vingt-quatre heures après leur arrivée
(apparemment sains), 
B) cinq porcs vaccinés quatre jours après leur arrivée (en plein 
épisode de gastro-entérite), 
C) cinq porcs vaccinés neuf jours après leur arrivée (vingt-quatre 
heures après la rémission des symptômes), 
D) cinq porcs vaccinés quatorze jours après leur arrivée, 
E) cinq porcs témoins non vaccinés.
L'épreuve réalisée sur chaque groupe dix jours après la vaccina­
tion a donné les résultats suivants : 
Groupe Survies 
A ....................... 0 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
c........................ 3 
D ... .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. 5 







D'autre part douze porcs antérieurement immumses contre la 
peste, placés au contact de ce ]ot ont présenté la même gastro­
entérite dans les mêmes conditions. Les épreuves faites sur ces ani­
maux à la phase d'état de la maladie et pendant la convalescence ont 
démontré qu'ils étaient immunisés contre la peste porcine. 
CONCLUSION 
La gastro-entérite « transmissible » est capable d'empêcher l'ins­
tallation de l'immunité antipestique. Elle ne semble pas avoir 
d'influence sur l'immunité déjà installée. 
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